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1. Rond half oktober bemerkten we tussen onze Ooievaars 
(een standvogelpopulatie) drie wilde exemplaren. 
Door het feit dat: ze boven het loopbeen geringd zijn 
(de onze zijn eronder geringd) kan men ze gemakkelijk 
herkennen. 
Van twee exemplaren konden we met ·behulp van een teles-
coop de ringnummers ontcijferen. Het betreft twee vo-
gels die in Nederland werden geringd. 
Het is reeds de vijfde opeenvolgende winterperiode dat 
66n dezer vogels waarschijnlijk hier de winter zal door-
brengen. 
Momenteel verblijven in Nederland slechts twee echte wilde 
broedparen, tegenover meer dan 350 voor 1940. 
2. Momenteel kan men in de uitgebloeide lamsoorvelden 
honderden Kneutjes observeren. Ze doen zich tegoed 
aan de rijpe zaadjes van deze mooie schorreplant. 
Daarbij zitten soms ook heel wat Fraters, waarvan de 
eerste exemplaren op 21 oktober werden waargenomen. 
Deze Fratertjes hebben hun broedgebied hoofdzakelijk 
in Lapland. 
Waar de Gewone Zoutmelde of Obiene dominant is treffen 
we vooral erg veel Oeverpiepers aan. Deze hebben hun 
broedgebieden langs de rotskusten van Scandinavië. 
Ze overwinteren langs de Westeuropese kusten, vooral 
in schorregebieden en op golfbrekers. Momenteel verblijven 
in het reservaat enkele honderden exemplaren. 
Bij de Oeverpiepers ontdekken goede vogelkenners ook 
erg vaak (in mindere mate) soms nogal wat Waterpiepers. 
3. De felle noordweststormen van 20 en 21 oktober 
laatstleden (windkracht tot 10 Beaufort), samenvallend 
met springvloeden zetten het reservaat helemaal blank. 
Dat is bijzonder spectaculair en wordt straks een pleis-
terplaats voor duizenden eenden, van diverse soorten. 
4. E6n onzer medewerkers ringde van half augustus tot half 
september om en bij de.4,500 vogels. Het betrof vooral 
TUinfluiters, Zwartkopgrasmussen en Kleine Karekieten. 
Er waren ook drie zeldzame vogels bij : twee Sperwer-
grasmussen en 66n Noordse Nachtegaal. 
De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
